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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh IFR (internet
financial reporting), dan tingkat pengungkapan informasi website terhadap harga
saham dan volume perdagangan saham. Sampel penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling pada perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek
Indonesia dengan periode penelitian pada tahun 2011-2014. Variabel independen
pada penelitian ini adalah IFR (internet financial reporting), dan tingkat
pengungkapan informasi website. Variabel dependen penelitian ini adalah harga
saham dan volume perdagangan saham.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data
diambil dari laporan tahunan perusahaan dan website perusahaan periode 2011-
2014. Metode analisis yang digunakan dengan mengunakan analisis regresi
linear berganda dengan tingkat signifikansi 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IFR (internet
financial reporting) berpengaruh terhadap harga saham dan terhadap volume
perdagangan saham suatu perusahaan, sedangkan tingkat pengungkapan
informasi website tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham dan terhadap
volume perdagangan saham. Secara simultan IFR (internet financial reporting),
dan tingkat pengungkapan informasi website secara bersama-sama berpengaruh
terhadap harga saham dan terhadap volume perdagangan saham. Dari hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya IFR (internet financial
reporting) akan sangat membantu investor untuk melakukan keputusan investasi
yang akan mempercepat reaksi terhadap informasi di pasar saham.
Kata kunci : Internet Financial Reporting, Tingkat Pengungkapan Informasi
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